




























1）	 	　本稿は，曽根（2016b）を再構成するかたちでまとめたものである。平成 28〜30 年度科学研究費助成事業・
基盤研究（B）課題番号（16H03656），基盤研究（C）課題番号（16K03837）の研究成果の一部である。また，
かつて筆者の一人がカナダに赴任していた際に，ファミリービジネスならびにコンフリクトにかんして精通




































さらに，Ibrahim and Ellis（1994）は，コンフリクトに対する見解は 2 種類あると主張する。























この内部競争とは，2 人以上あるいは 2 つ以上のグループにより，全員が同等に共有できな
いような有形，無形の報酬をめぐって比較し合い，競争の状況として概念的に定義される（伊
丹・加護野，1989；Kohn, 1992；Brown et al., 1998；松尾，2001；2002）。
しかし，意外なことに，組織内部の競争やコンフリクトは，どの分野でも体系的な研究がな
























































































































































と 3連家（松坂・永坂町・小野田）の 9家を三井一族とし，享保・元文年間には 2つの家（家原・長井）を
加え，6本家 5連家の三井 11 家体制が編成された（その後，小野田・家原・長井の 3つの家は幕末に断絶



























































15）		　『東京朝日新聞』1897（明治 30）年 1月 28 日記事















































































































































と改革を行った。改革の内容は，第 1 に，大「安田」銀行の成立，第 2 に，学卒者の定期採用
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A Historic Study on the Governance and Conflict in  
Family Businesses: The History of Family Businesses in Japan and  
“The Battles of Founding Families toward the Recapture of Management”
Hidekazu SONE, Norihisa YOSHIMURA
Abstract
“Founding family feuds,” in which the founding family and non-founding family (head 
family and branch family) fight over management rights, have attracted much attention 
recently, but actually similar battles occurred over 100 years ago. In the present study, we 
shall discuss the repeated struggles for leadership by founding families and non-founding 
families in the Yasuda zaibatsu, while examining the relevant literature of the time 
concerning such cases as infighting involving the leader of the Mitsui family in the mid-
Edo period, and civil disturbance regarding the head manager at the Sogo kimono store in 
the Meiji era (the Harimaya incident). Moreover, by examining the characteristics of 
founding family feuds and countermeasures, including the unrest caused by the dismissal 
of the general managers from fraternal life insurance, it may be possible to obtain findings 
that are applicable to modern corporations.
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